





Transition of first grader student’s typing ability








































































年度 履修者数（人） 平均速度（字数 /分） 最高速度（字数 /分） 最低速度（字数 /分）
2002 80 49.1 116 18
2003 84 54.5 112 17
2004 79 57.3 166 18
2005 71 67.4 138 22
2006 72 89.0 283 41
2007 83 71.3 177 32
2008 78 83.8 197 29
2009 42 87.1 168 34
2010 70 89.9 180 50
2011 75 90.8 166 32
2012 62 97.5 195 32
2013 61 87.6 167 40
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＊1 学外には非公表
